

























に、採択度の高い検定教科書New Horizon: English Course 1, Course 2, Course 3 


























　動詞makeの使用頻度に関しては、Biber et al. (1999: 375)には母語話者の
コーパスによる高頻度の基本動詞のデータがある。次の表はBiber et al. (1999: 
375)に棒グラフで示されたものを表形式で表したものである。
表１　Biber et al (1999: 375)の４つのレジスターによる高頻度の基本動詞
順位 会話 フィクション ニュース 論文
1 get say say make
2 go go make see
3 say know go give
4 know see take take
5 think think get say
6 see come give know
7 come get see go
8 want make come get
9 mean take know think




11 make give think want
12 give mean mean mean
表１の基本動詞の順位はレンマ化された頻度数で比較されている。つまり、会




　同じようにAltenberg & Granger (2001)はコーパスから得られた高頻度の動
詞として次の15個の動詞を挙げている。
　











⑸　Link uses　　 ⑹　Make it　　 　 ⑺　Phrasal　　　　⑻　Other
Altenberg & Granger (2001)に よ る と、make a distinction/a decision/a 
reformのような動詞makeのDelexicalな用法においては、母語話者に比べフラ

















順位 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 母語話者
1 be be be be be be be
2 have have have have have have have
3 like like eat make eat eat do
4 do want like eat think go say
5 eat go think think take want get
6 buy dream go want like make make
7 go eat want like want think go
8 bring buy bring go go get see
9 want bring see take make like know
10 play think get come buy do take
11 sing get say do do bring think




13 love say play bring come buy give
14 save make take enjoy use give look
15 come see come play become see use
16 drink play make get see enjoy ﬁnd
17 say come buy say say come want
18 need use become see live become tell
19 get sing live become play live put
20 make become know use feel feel mean












make＋目的語 使役的用法 make＋目的語なし 合　計
中学１年 64 4 6 74
中学２年 412 35 39 486
中学３年 257 75 10 342
合　　計 733 114 55 902
中学生による動詞makeの使用傾向は、｢make＋名詞｣の使用例が733例と最も
多く、全用例の81.3％近くを占めている。次が｢make＋目的語＋補語（形容詞/分














　　　…but we can't make very well beacause we are so busy.
　　　We make very hard, so we made good ...
　　　Sometimes I made late for breakfast so I ... .
　　　They make very easy.
　　　It make easy and delicious.
　　　It made soon.
　　　I want to made again !!
　　　I can't make like mather.
　　　So I want to make more than.
　　　But last day people made up.
 
[2]　「make＋なし 」（10例）
　　　For example, how to make, how much does it cost, and so on.
　　　It was too diﬃcult and dangerous for us to make.




　　　... , ours could made, because our... .
　　　The other was we made.
[3]　「make＋前置詞」（９例）
　　　Our class made about “Revolution”.
　　　Then he make to [JP:タイムマシン].
　　　They look like it make with computer.
　　　He fast [JP:charenji] was made of [JP:stajio].
　　　It lunch is making to my mother.
[4]　「make＋動詞」（５例）
　　　... , to make is [JP:mendou_kusai].
　　　So, he maked [JP:kaita] many books.
　　　... we had to make a get of textbook...
　　　Every class made to showed a lot ... .
　　　But it makes is [JP:面倒].
[5]　「make＋形容詞」（３例）
　　　... the Tamatebako make young him.
　　　... and [JP:tanonda]made young.
　　　... is good for the health and makes happy.
[6]　「make＋接続詞」（３例）
Of that reazon, it's easy to make and eat and also, it's good for health.
　　　I made and eat some sand wiches with ...
　　　... what we call [JP:アンモニア噴水], made and ate [JP:トエイクラ].




　　　these's nothing to make oursher and only... .












例：bread, breakfast, cake, cocoa, dinner, display boards, ﬁre, food, friends, 
lunch, mistake, money, movies, [JP:お弁当], pizza, plan, sandwiches, 










make apple, make children, make house, make man, make rice, 
make son, make [JP: 野菜, 穀物, 通帳, 和食など], 
⑵　「make＋目的語（名詞）」
make band, make calorie, make care, make chance, make cooking, 
make dream, make exhibition, make friendship, make idea, make 












例：…made young man, make old man, make grandfather
これら３つの誤用例は、「（ある人が他の人を）...の状態にする（した）」とい
う使役的用法を意図したのであれば、「make＋人＋形容詞」、あるいは「make
＋人＋名詞」のいずれかのパターンをとり、make the man young /old /a 
grandfatherとすべきであろう。あるいは、「…になる」の意味で使用したので
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形容詞： boring, cool, exciting, fat, feel, fine, friendly, full, fun, 
funny, happy, heavy, hungry, [JP:kenko], moved, new, 
old, relaxed, sad, sleepy, slim, strong, surprised, tall, 
uncomfortable, warm, younger
動詞： cry, eat, enjoy, go out, jump, [JP:kenkyusuru], lose, [JP:
sagasu], see, [JP:tenji]], travel 











ではなく動詞growと組み合わせたgrow applesやgrow rice, grow野菜、
grow穀物の方が自然で慣用的な表現（コロケーション）である。「家を作る・建



























































　　例：make friends/ make a mistake/ make a speech/ make tea など
②　「make＋目的語+形容詞／動詞／名詞｣の使役的用法の文法的なコロケーション 
例：make me happy / make it possible/ make me realize that...など
英語検定教科書における動詞makeの扱い方を調べるために、採択度の高
い検定教科書New Horizon: English Course 1, 2, 3 （東京書籍）とSunshine: 













採択年度 New Horizon  Sunshine 2教科書の採択率合計
1981年度 40.3％ 37.3％ 77.6％
1984年度 44.5％ 30.8％ 75.3％
1987年度 40.6％ 29.0％ 69.6％
1990年度 42.1％ 27.8％ 69.9％
1993年度 39.7％ 25.6％ 65.3％
1997年度 38.6％ 24.7％ 63.3％
2002年度 41.3％ 22.7％ 64.0％
2005年度 40.8% 22.4% 63.2%










教科書検定年度 1996 2006 1996 2006 1996 2006 1996 2006
makeの用法 / 用例総数 5 0 8 11 21 15 34 26
①～を作る 5 0 1 3 10 10 16 13
②～を得る、作る 0 0 3 3 1 1 4 4
③～をする 0 0 2 3 2  1 4 4
④～を整える、用意する 0 0 0 2 0  0 0 2









教科書検定年度 1996 2006 1996 2006 1996 2006 1996 2006
makeの用法 / 用例総数 5 7 3 4 15 27 23 38
① ～を作る 5 7 1 2 6 10 12 19
②～を得る、作る 0 0 2 1 1 1 3 2
③～をする 0 0 0 1 4 6 4 7
④～を整える、用意する 0 0 0 0 0 0 0 0


















英語検定教科書 New Horizon Sunshine
①　～を作る　　
family rules, moai, rocket, 
system, telephone, time 
machine,
cake, car, electricity, 
ribbon, sentence,  sushi
②　～を得る、作る friends, friends, pairs, record, sound,

















教科書 New Horizon Sunshine











They'll make you strong.
② …をする
③ …で～をつくる  make～of...
① ～にする make a fool of ～
各教科書の巻末にあるまとめ：New Horizon：語彙に関する解説, Sunshine：
Words and Phrases 
表９　2006年（平成18年）度版中学校英語検定教科書：動詞makeに関する解説











①　…を作る　           
②　（人・物）を…にする    
③ …をする   wish    
④ …を得る、つくる 
make friends 友達を作る 
⑤ …を整える、用意する、
① 作る　           
② ～を…にする
③ まちがえる make a mistake 
各教科書の巻末にあるまとめ：New Horizon：Word List, Sunshine：単語と熟語
（269）
（17）






















































英語検定教科書に高頻度で出現する名詞（bed, breakfast, cake, diﬀerence, 
（271）
（19）
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friends, mistake, money, plan, room, speech, tea, time, tripなど）や形容詞




「make＋名詞」のコロケーションであるmake the bed「寝床を整える」、make 
a call「電話をかける」、make a change「変更する」、make a mistake「間違
いをする」、make money「お金を稼ぐ」、make a plan「計画を立てる」、 make 
room「スペースを作る・空ける」、 make a sound「音を立てる」、make a speech「ス





















おり(every word has its own grammar)、その語の文法パターンとなる特定
の共起語について知っていること ( ‘knowing a word’ involves knowing its 












詞do, get, have, take などのコロケーションについてもさらに研究を進めてい
きたい。
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